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この学問の府には， 11,000人以上の学部学生と， 4,000人近くの大学院学生，それに， 5,500人を
超える教職員がし、ます。そして，位界の諸国から京都大学へ研究，勉学に来ておられる学者， 研究
者，留学生を合わせると， 1,000人を超えます。学問のあらゆる分野で最高水準の教育研究がなさ
れています。 こんなに恵まれた出会いの場，こんなに素晴らしい自分を磨く場 ， そして ，＇~＇由に白



















第2次試問、 f＇＇・タ 入’Y：下受験者蓑 c~／f）火山本合稿者数統者数
グ人 人680 3. 1 3. 7 361 220 
仏）（防（C）帥
募集人H ;.!_; !W＂竺竺（官／t)J~信銀
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No. 330 京 大
名誉教授称号授与式
4本 久三（教 'l~ 部）
音 j率的 明（PH ，、'f: 部）
越符武 1:-.（文 ·~！： f；日）
杭 ！：； J~ l~＼t C収 'f: 部）
符 Jri 紘一（工 a、5’・－ 部）
河介 ~fr Mt: （霊長）Ji研究所）
佐々木 功（民 ，、f、ん－ fil) 











済学部2661う， j理学庁［1294i"1 • ~学部112名，薬学











ii~ ;'1jl .＇~＇， lit （東南アシア研究七 ンター ）




JI I I di・郎 （Jl! 学 £4l) 
小！｜｜ 倣（，出向！荷電波研究七ンター）
J 1 村 1主 (JJ~ q: 部）
jj~ )};( j邑ー 五（.T キ－ 部）
日 1 Jl/ 夫（｜坊災研究所）
町’ ｜ ~ 降（法 "+ 部）
1!'i 木 IN 可 （薬 ~r= 部）
'lf 川恭三（別！ 1学 部）
桂山幸典（原子炉実験所）
佐野 nr i下（侠 当二 部）
佐々部英 J)（教 子t f侃）
なお，今年度ーの大学院入学及び進学状況は次の
とおりである。
研究 H 修士課程 博士後期諜程入 ’＋ 進 ~"f:-
文小研究fl・ 7G 名 9 名 49 名
教if学研究科 19 6 
法判f先手；｜ ｜ 18 6 1 
経済学研究科 24 2 14 
迎学研究f'I- 156 G 80 
I~ 学研究科 100* 
薬学研究科 1 12 
工学研究1；：ト i 596 61 
i!:J浮研究科 49 














































































































｜農 学 部 ｜助教授 ｜大戸江］インドドーノレ 露関主体概算案別
化 学研究所教授i竹中 亨 ｜アメリカ合衆国 機能性有機薄膜の振動分光学
｜ 水産動物内の有効利用に閃する研究
食糧科学研究所 ｜助教授 ｜坂 口 守彦 i連合王国，フランス 現況調査及び第8回悶際比較生昆！化
｜ 学シソポジウム出席
悠Iz;:v yカ合衆国・ プラ i日系人の体力調査
派遣区分｜所属部局 ［ 戸空一 氏 名
医学部附属病院 ｜助教授山浩博 彦
世長 泣
6か月 Ii数 ヨ主 部教授 UI n 義弘
厚子エえノレギ干 幼教授 内線百F M~ 辿合：E同
Wt ヲヒ m 
' 1フィンランド，オース
経済学部 ｜教授 Il'fi 寺貞男 ｜トリァ，述合王国，カ
｜ ｜ナダ
I I ーィッ1l・邦共和国，理学部 ｜助手間中和彦 I=;.,,.
3か月 1 I ' 一一一！ ノJ /' 
工 学 部 _l~J 手 ｜ 松下泰雄 ｜ アメリカ合衆国
｜ オーストラリア，ニュ
｜木材研究所 ｜助手 ｜角凹：！1 夫ージーランド，アメリ
｜ ｜ カ合衆国，カナダ
I~~~：教授 ｜ 河合隼雄フランススイス
経済学山 l教授 ｜小野 一一郎述合王国
理学部 ｜助教授藤津 久雌












































京大広報 1987. 4. 15 
本学との共同研究の基盤を固めるため，助成金（往復航空貨及び滞在費）を交付するもので，招へい期
間は原則として 1～3か月（一般）及び概ね 1年（若手研究者） である。
羽i William C. Saslaw J 三段;tl~思 ・ グァー 手宙論，電波天文学，恒星系力学
｜ベルギー ・ナムー ノレ大学 I：新規なゼオライト結晶の合成と成長機
郎 Zelimir Gabelica ｜講師 ｜構に関する研究
｜アメリカ合衆国 ・ノース （金属開化ム物の構造と強度に関する研
















































アメリカ合衆国 ・ロックJoseph R. Nevins Iフエラー大学車教授 真核細胞の遺伝子発現制御
Palakurli Suresh 1アメリカ合衆国 ・フロリ ｜
Chandra Rao i〆大学教授 ｜環境中における有毒物質の挙動予測
インド ・タノレ夕、ン トー







経済学部 WilliamB. Wolf 
経済学 m~ Benjamin Coriat 













b1I Slean Harvey 
結核胸部疾患 Hlin Aung 
研究所
国名 ・所属機関及び職名 研 究 題 自










所属 ・職名氏名 I 1ti~－ι下 派 遣 目 的
昭和伊智生音 山凹有一 61.9. 23-61. 9. 28 韓国の高等教育 ・研究機関における学術交流の実情調査
保護望号野奇襲山崎俊之 ’〉 イシ
J1iJ 第三渉外掛ー塚仲荊1 今 ク
庶交務流 部 lN和 ソビエト連邦，ポーフンドチェコスロパキアドイツ
国際 課長 奥野 弘 61.旧日l.10. 20 糧東調況査等南童並視ァ相の高等教育・研究機聞における学椴流の実
昭和 ジアにおける学運営施に
経配rn1経迎t謀長 永 )I: jι 知－161.1. 25～61. 12. 6 察びに諸米国南アジア研大究センタ瓦一D連t絡事設務所厨子の管孟夏理1状'it 
広庶報調務査課長部 三 ti.f- 1at 1'.¥t 昭62.和1.28～62・2・4 ！｜ → テノムメ等リのカ実合情衆調国査の高等教育 ・研究機関における広報シス
教授 朝 ｜昭和 ｜ アメリカ合交衆国の高状等と教問題育点・研等究機関す関にお情ける査学術・教文学部 尾直弘 62.3. 20～62. 4. 3 育の国際流の現 にる実調
-291ー


























...帆＇~＂＇＇＂＇•・，，，， ， ，•，•v •1'•'"' '
エイズについて
エイズとL、う病気は，後天性免疫不全症候群と


















































































































ク アメリカ合衆国 Amherst大学 PeterR. 
Pouncey学長ほか3名来学，総長と懇談
-293ー
イスラエルのヤコブ・コーへン大使 （右から2人目）
が来学し，伊藤清名誉教授（右から3人目）にウ
ルフ貧を伝達（3月13日，総長室で）
24日卒業式
30日 スイス連邦大学事務局長会議一行， Zurich
工科大学 Hans-RudolfDenzler事務局長
ほか5名来学，学生部長及び関係教官と懇談
31日評議会
